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【対象と方法】大阪矯正管区内の刑務所 8施設のうち医療刑務所を除く 7施設で就労する 20歳から
60 歳の男性刑務官 686 名に、米国国立職業安全保健研究所により開発された自己記入式職業性スト




の社会的支援」などの 16 の職業性ストレスと職務不満足感を評価する。職務不満足感は切断点を 9
点とし、9点以上を職務満足群、8点以下を職務不満足群とした。職務不満足感の有無を 2分位とし
て従属変数とし、年齢、婚姻状況などの個人要因、仕事要因と単ロジスティック回帰分析で有意差を
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など 16 の職業性ストレスと職務不満足感を評価する。職務不満足感は切断点を 9 点とし、9 点以上




対象者を職務不満足感で 2 分位とすると、235 人(55.2%)が 8 点以下で職務不満足群、191 人は 9
点以上で職務満足群に分類された。個人要因と仕事要因を含めて多重ロジスティック回帰分析を行っ
た結果、役割葛藤が高い程、仕事のコントロールが低い程、上司からの社会的支援が少ない程、職務
不満足感におけるオッズ比が増加した。これらの結果より、我が国の刑務官の職務上の裁量権に配慮
する、上司の支援を強化する、職務の役割と内容について明確化するなどの対策により、職業性スト
レスを減少して職務満足感を改善させる可能性が示唆された。 
以上の研究は、刑務官の職場ストレスと職務満足感との関係を明らかにし、今後、刑務官の職場で
のストレス対策ならびにメンタルヘルスの向上に寄与する点は少なくないものと考えられた、よって
本研究者は博士(医学)の学位を授与されるに値するものと判定された。 
 
